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Abstrak
Kajian ini cuba  menyelidik samada  firma-firma milik penuh tempatan
mengamalkan corak  kepimpinan pengupayaan di dalam firma milik mereka
dan adakah terdapat perhubungan di antara pengupayaan dengan prestasi
pekerja firma. Jika ada, apakah perhubungan tersebut positif  atau negatif.
Banyak  tanda-tanda yang menggambarkan wujudnya pengupayaan di dalam
sesebuah organisasi. Di dalam kajian ini  hanya 3 aspek pengupayaan akan
dikaji, iaitu, komunikasi, partisipasi dan kerjasama.
Kajian ini dijalankan dalam bentuk diskriptif dan pengujian hipotesis ke atas
pembolehubah bebas, iaitu, pengupayaan dan pembolehuabah bersandar,
iaitu prestasi pekerja firma.
Sebanyak 601 responden telah diambil sebagai sempel daripada tiga buah
kilang, iaitu I-BHD, Arab Malaysian Development Bhd. (AMDB) dan Latex
Manufacturing Sdn. Bhd. (LMSB) yang beroperasi di Kawasan Perindustrian
Kamunting. Hasil kajian mendapati amalan  pengupayaan yang diuji di ketiga-
tiga firma yang dikaji berada pada tahap sederhana dengan min bagi ketiga-
tiga aspek pengupayaan yang dikaji berada pada nilai di antara 3.1 hingga
3.7, berdasarkan skala Likert 1 hingga 5. Walau bagaimanakan hasil kajian
juga menunjuk terdapatnya hubungan pada tahap sederhana ke kuat di
antara pengupayaan dengan prestasi pekerja di ketiga-tiga firma
berpandukan statistik R2 dan pekali korelasi Pearson yang digunakan.
Keputusan kajian yang di terima adalah selari dengan teori kajian dan ini
membuktikan bahawa prestasi pekerja adalah dipengaruhi oleh faktor
pengupayaan. Namun demikian kajian hanya tertumpu kepada tiga aspek
pengupayaan dan dijalankan di firma-firma berorientasikan pengeluaran
sahaja. Kajian akan lebih menarik jika kesemua aspek yang disebut sebagai
pendorong kepada pengupayaan dikaji dan lanjutan dilakukan dengan
meiibatkan firma-firma berorientasikan perkhidmatan.
iii
Abstract
This research tries to investige whether wholly local firms practices
empowerment in their organization and whether there are any relationships
between empowerment and the workers performance, negative or positive
relationship. The are a lot of indications towards identifiying the practice of
empowerment in an organization. This research picks 3 aspects of
empowerment, that is, communication, participation and teamwork
This research is a descriptive and a hipotetical test research on the
independent variable, empowerment, and dependent variable, workers
performance.
601 respondent have been taken as samples from 3 firms in the Kamunting
Industrial Estate. Research results identifies a moderate environment of
empowerment in all three firms with the min for all three aspects of
empowerment listing between 3.1 to 3.3, referring to Likert’s scale 1 to 5.
Furthermore, research results also indicates a moderate to high relationship
between empowerment and workers performance in the three firms according
to R2 statistic and Pearson correlation coefficient.
Research results are in line with the research theory and this proves that
workers performance is influence by empowerment. Nevertheless, the
research only consider 3 of the many aspects of empowerment and is done in
firms with production orientation. Research would be more interesting if all
aspects of empowerment are considered and expended to firms of service
background.
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